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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID‑19 
НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
На початку 2020 року весь світ зіткнувся з чимось новим, 
досі не вивченим і не дослідженим – пандемією коронавірусу 
(COVID‑19), що змінила життя всієї планети. Аналізуючи наслідки 
коронавірусу на світову економіку впродовж 2020 року, більшість 
науковців та статистика міжнародних організації свідчать про те, що 
пандемія завдала більш негативного впливу, ніж усі попередні кризи.
Так, міжнародний ринок праці зазнав серйозних наслідків у зв’язку 
із введення карантинних заходів (так званого «лоукдауну»), які перед‑
бачають різні форми закриття та скорочення робочих місць. Станом 
на 15 червня 2020 року майже третина працівників світу (32 % зайня‑
тих) мешкали в країнах, де відбулося закриття установ і організацій 
у всіх сферах економіки, окрім найнеобхідніших (медичної сфери, 
фармацевтичного та продуктового забезпечення тощо). Ще 42 % за‑
йнятих жили в країнах, де відбулося закриття установ та організацій 
у деяких секторах економіки або ж карантинні заходи стосувалися 
певних категорій працівників; ще 19 % зайнятих проживали у країнах, 
де уряди впроваджували жорсткі карантинні заходи та рекоменду‑
вали зупиняти діяльність усіх галузей економіки (див. рис. 1).
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Рис. 1. Частка зайнятих у світі в умовах карантинних 
обмежень станом на 15 червня 2020 р. [1]
У сукупності переважна більшість працівників (93 %) у світі про‑
довжують працювати, проживаючи в країнах, де й досі діють певні 
обмежувальні заходи стосовно функціонування підприємств та орга‑
нізацій. Цей показник залишається відносно стабільним від середини 
березня 2020 року, хоча відбувся помітний зсув у бік пом’якшення 
карантинних заходів. Наприклад, частка зайнятих у країнах із най‑
суворішою формою карантинних обмежень досягла піку – близько 
70 % – наприкінці березня 2020 року і згодом знизилася до 32 % у се‑
редині червня 2020 року.
Існують значні розбіжності стосовно зайнятості в карантинних 
умовах у регіонах світу (табл. 1)
Таблиця 1
Частка зайнятих у регіонах світу в умовах карантинних 
обмежень станом на 15 червня 2020 року [1]
Регіон Частка зайнятих,%
Європа та Центральна Азія 81 %
Африка 69 %
Американський континент 51 %
У цей час регіоном світу, в якому на стан зайнятості найбільше 
впливають карантинні обмеження, є Американський континент.
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В умовах прогнозованих наступних хвиль поширення пандемії 
можемо спрогнозувати, що подальші суворі карантинні обмеження 
призведуть до збоїв у роботі різних галузей економіки, а отже, на від‑
новлення повноцінної зайнятості працівників сподіватися не варто. 
У зв’язку з цим, світовій спільноті варто зосередитися на заходах 
щодо збереження наявних робочих місць, зокрема через повноцін‑
ного узаконення дистанційної зайнятості.
Ключові слова: зайнятість, працівники, міжнародний ринок праці, 
пандемія COVID‑19.
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